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Abstract
U Thuzana is a Karen monk from Myanmar who has been constructing many pagodas on both sides of the 
Thai-Myanmar border.  His pagoda construction is made possible by donations from political, economic, 
and military leaders, on the one hand, and through the labor and devotion by local followers, especially 
among the Karen, on the other.  This paper analyzes the dynamic process of this saintly leadership, 
 followers’ devotion, and pagoda construction, which must be understood in the context of the layered 
religi ous practices found in this cross-border region since the nineteenth century.  In Myanmar, U  Thuzana 
has become involved in ethnic politics even as he claims to maintain political neutrality.  In Thailand, he is 
entering into a terrain where the khruba tradition is still alive with expectant followers.
The paper examines three issues: firstly, it questions foregoing discussion that understands millen-
nialistic religious movements and saintly monks enterprises as resistance to the state, and reexamines 
categorical understanding such as non-Buddhist versus Buddhist, hill versus valley, or resistance versus 
accommodation.  Rather than explain the movements in relation to states, as in previous studies, this paper 
will look at these movements from its own logic.  Secondly, it examines the dynamics that constitute 
charismatic power of the saints through pagoda construction by focusing on the relationship between the 
saintly figures and their followers, of which there are two major types: the donors and the devotees.  
Thirdly, it situates this process in the construction of sacred space in the modern state territory.
Keywords: Thai-Myanmar border, religious movement, saint worship, Karen, stupa/pagoda, charisma, 
relics
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1740年にペグーの北で自らミンラウン （未来王 Smin Daw Buddhaketiモン語で仏法王の意） と
名乗る男が出現したというものがある。本人の民族帰属はモン，カレン，あるいはシャンの僧
侶であったと言われるが，3千ものカレンを従え，17人のカレン役人を任命したとされる
















































































































































































































近くのカレン州に 70の仏塔と 40の戒壇堂を建設あるいは再建した［Myaing Gyi Ngu Sayadaw 
and Myaing Nan Swe 2004］。その目指すところは，紛争の続く国境域を平和と幸福をもたらす
仏教の地とすることだった。


























































































































































































































































































































































































































































































一方， 帰依者たちは， 聖者に守護と救済を求め， その求心力のもとに結集しトータルな生活改
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